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                                                          SÍLABO DEL CURSO  DERECHO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
100 créditos aprobados Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Derecho de la Responsabilidad Civil es de naturaleza teórico- práctica, logra que el estudiante conozca todo lo 
relacionado con el Derecho de Daños puesto que es uno de los tópicos centrales del derecho privado. 
En los últimos tiempos se han producido cambios en el área de la responsabilidad civil,  en el sentido de que se tiende a la 
unificación de la misma, se avanza hacia el criterio objetivo de atribución; justamente debido a que el riesgo se ha convertido en 
algo común en la época moderna, es por ello que el estudiante debe conocer adecuadamente los fundamentos teóricos de los 
sistemas de responsabilidad civil, su vigencia y aplicación en el ordenamiento peruano.  
El curso se centrará en la Responsabilidad Civil Extracontractual 
Los temas principales del curso son: Antijuricidad, daño, relación causal, fracturas causales, concausa, sistemas de atribución y  
Responsabilidad Civil Indirecta. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora informes legales utilizando los elementos de la Responsabilidad Civil en casos concretos, 
orientados a conseguir la reparación del daño causando y sus consecuencias  jurídicas, demostrando manejo adecuado de los 
dispositivos legales correspondientes. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: LA RESPONSABILIDAD  
 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad 1,  el 
estudiante elabora un informe en base a las 
lecturas entregadas, explicando la importancia de 
la responsabilidad civil y las nuevas tendencias 
en el mundo moderno, demostrando coherencia 
y dominio del tema.  
 
1 
 
Evaluación diagnóstica. 
2 
Responsabilidad Civil como Sistema Unitario: Tendencias, 
Responsabilidad contractual y extracontractual. 
Fundamento, vinculaciones. 
Estructura común. 
 
II 
 
Nombre de Unidad II: ELEMENTOS DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
Logro de Unidad: 
Al finalizar la Unidad 2,  el estudiante explica los 
requisitos de la responsabilidad civil, en los 
casos presentados por el docente, 
fundamentando adecuadamente los mismos. 
3 
ANTIJURICIDAD: Definición, teorías y características.  
Presentación y exposición de tema de investigación. 
4 
DAÑO CAUSADO: Daño patrimonial. 
Pérdida de la Chance. 
EVALUACIÓN T1 
5 Daño Extrapatrimonial. 
6 
Daño autorizado: Las inmunidades. 
Reparación del daño: Criterios. 
7 Presentación de avance de trabajo  
8 
Imputabilidad: ámbitos contractual y extracontractual. 
Análisis jurisprudencial. 
EVALUACIÓN  PARCIAL  
9 
RELACIÓN DE CAUSALIDAD: Definición, teorías, 
funciones. 
Causa adecuada: factores. 
 
 
10 
FRACTURAS CAUSALES. 
Concausa 
Pluralidad de causas. 
Factores de atribución. 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad III: RESPONSABILIDAD 
CIVIL INDIRECTA. 
 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la unidad 3, el estudiante analiza 
casos y jurisprudencias  de manera grupal,  
relacionados a la responsabilidad civil indirecta, 
demostrando capacidad de análisis. 
11 
RESPONSABILIDAD INDIRECTA: definición, 
características. 
Responsabilidad por hecho de los dependientes. 
12 
Responsabilidad por hecho de los incapaces. 
Responsabilidad por hecho de los animales. 
Responsabilidad por hecho de las edificaciones. 
Evaluación (T2) 
13 
NUEVOS DAÑOS JURÍDICAMENTE INDEMNIZABLES:  
Presentación y exposición de trabajos  
14 Exposición  
15 
Exposición  
EVALUACIÓN T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 Evaluación  Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
346.03 TRAZ 
2003 
DE TRAZEGNIES, 
FERNANDO. 
 
LA RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL 
               2003 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos 
de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
 
